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Tzu-chin, Institute of Modern History, Academia 
Sinica, Taiwan] (June 1, 2014–May 31, 2015)
王明珂、国立中興大学、台湾 [WANG Mingke, Na-
tional Chung Hsing University, Taiwan] (July 1, 2014–
June 30, 2015)
PHAN Hain Linh, University of Social Sciences and 
Humanities, VNU Hanoi, Vietnam (August 1–August 
31, 2014)
Luciana GALLIANO, Ca’ Foscari University of Venice, 
Italy (September 1, 2014–March 31, 2015)
Ranjana MUKHOPADHYAYA, University of Delhi, 
India (September 1, 2014–May 31, 2015)
朴 正 一、 釜 山 外 国 語 大 学 校、 韓 国 [PARK Jungil, 
Busan University of Foreign Studies, Korea] (September 
1, 2014–August 31, 2015)
Andrew GERSTLE, the School of Oriental and African 
Studies, University of London, U.K. (September 1, 
2014–August 31, 2015)
梁嶸、北京中医薬大学、中国 [LIANG Rong, Beijing 
University of Chinese Medicine, China] (September 1, 
2014–August 31, 2015)
望月みや、ニューヨーク大学アブダビ校美術研究所、
アラブ首長国連邦 [MOCHIZUKI Mia, New York Uni-
versity Abu Dhabi and Institute of Fine Arts, New York, 
U.A.E.] (September 1–November 30, 2014)
Japan Foundation Research Fellows
Amaury GARCIA RODRIGUEZ, Center for Asian and 
African Studies, El Colegio de México, Mexico (June 
15, 2014–June 14, 2015)
Wael Orabi ABDELMAKSOUD, King Saud University, 
Saudi Arabia (June 15–July 28, 2014)
Andrew GORDON,  Harvard University, U.S.A. 
(September 1, 2014–May 31, 2015)
Galia Todorova PETKOVA GABROVSKA, National 
Academy for Theatre and Film Arts, Sofia, Bulgaria 
(November 1, 2014–September 30, 2015)
TRAN Nhung Thi, Vietnam Academy of Social Sciences, 
Institute for Northeast Studies, Vietnam (November 25, 
2014–January 23, 2015)
Visiting Research Fellows
Wayne FARRIS, University of Hawaii at Manoa, U.S.A. 
(June 1–July 31, 2014)
奈良博、ピッツバーグ大学、アメリカ [NARA Hiroshi, 
University of Pittsburgh, U.S.A.] (June 15–July 7, 
2014)
曹 景 惠、 台 湾 大 学、 台 湾 [TSAU Jinghuei, National 
Taiwan University, Taiwan] (June 25–August 31, 2014)
Majella MUNRO, Tate Research Centre: Asia Pacific, 
U.K. (July 15–October 14, 2014)
金 榮 哲、 漢 陽 大 学 校、 韓 国  [KIM Young-cheol, 
Hanyang University, Korea] (July 1–31, 2014)
Rotem KOWNER, University of Haifa, Israel (July 
9–23, 2014)
陳紅、浙江工商大学、中国 [CHEN Hong, Zhejiang 
Gongshang University, China] (July 22–December 18, 
2014)
張 文 良、 中 国 人 民 大 学、 中 国 [ZHANG Wenliang, 
Renmin University of China, China] (July 25–August 
25, 2014)
Dalibor KLICKOVIC, University of Belgrade, Serbia 
(August 4–28, 2014)
Brian A. VICTORIA, Oxford Centre for Buddhist Studies, 
University of Oxford, U.K. (September 1, 2014–August 
31, 2015)
矢野明子、ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院、
イギリス [YANO Akiko, the School of Oriental and Af-
rican Studies, University of London, U.K.] (September 
5, 2014–August 27, 2015)
Stylianos  PAPALEXANDROPOULOS, History of Re-
ligions Theological School, Athens University, Greece 
(September 10–October 9, 2014)
Cynthia VIALLE, Herzog Anton Ulrich-Museum, 
Germany (October 1–November 30, 2014)
Hannah BAYLEY, Keele University, U.K. (October 20, 
2014–March 20, 2015)
Stina JELBRING, Department of Oriental Languages, 
Stockholm University, Sweden (October 27–December 
7, 2014)
Wolfgang SCHAMONI ,  Heidelberg University, 
Germany (November 3–December 19, 2014)
Mark Cody POULTON, University of Victoria, Canada 
(November 3, 2014–January 31, 2015)
